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Thei0omrnission has rppro,r"d. and. sent to the Council a d-raft d.irective on
harmonisation of the legisation of l,iember States on the:fotention  of riehts and
adva,ntages  of ',rorkers in the case of mergers, takeovers and. amalgamatiois.l
This proposal is,one of lthe nrigrity,actiorrs,ef ,the Soei.al *cttotr.:Proggamme
,whic,ii the couRci'l approved in its  rlso],trtign.,or  21 Jarruary 1974" , l 
-i
.tdin  hiimgp,rsation  is  oalled ror,  in,tha commissionr" rrr"rrl'tyltt"
increasing nirnber of transfers of or',nershi:p  and. control of conpanils in recent years" In s'ore'tr{ember States this  trend hcis,resul-ted-  in a situationi r,ihere the
share of ind.ustrial turnover of the hund.red- largest industria] und.ertakings
has risen to':Jo/,, of the 'total.'  /tllthough this d.Jvelopment may be econorni"Ifiy justifi-ed; it  canr pos€:ani increasin6; threa'b to the'acquirea rigtrts of the
workers in ,the companies concerned.,o 
, ..
:  The company law aspect'amd- the restrictive  practices aspect of such
link-ups betweenrjoint stock oompanies have been'dealt  rtrfth by proposed
Conruiunity legislatibn, smch as:the clraft directive on mergers, the prelininary
,,draft'of  a conventionion'intdrrurtional  nergers and- the d-raft statutc for a
Euaiopean Compa4y"
'.j
However, it  must be rememberecl that such structural change.s,in companies
also exert a profound. influence on thc rights and social-'situati'orr cf the
persons employed- in them" Where such structural  changes take place accord.ing
to civil. law rulcs of transforl r.,'ork€rs ha"re no legal right tc have their 
l previlous ernployment relationships passed. cn automatically to the nel^r controlling
und.ertaking, ,i,lhcre tlire new owner rcfuses to take over the previous cmploJrment
relationShip, thc workers concer.ned thus lose their  jobs"  But.ieven where the
new owner is willing  to assume thc previous.gmptoyment relationship, he stit}
has the legatr,right' 'to make further cmployment'd-epend.ent  9,n a chpnge :.n.the
terms r:f emplo;rment and thereby abolish thc acqu:j-red. right's of the workers
who are transferredn.  :
The comprehensive protection of viorkersr rights covering the continuation
gf ]he emplo;rment relationship is  given by speci-al legislation only in Germargr,
FranCer ftaly  and- Luxlmbourg.  In other Menber States, the concept of transfer
und.er civil  lau continues to apply in principle.  The generrlly inad.equate  . i 'jpr'tection for tvorkers in the casc of changes in the ownerqhip or control of
i,:tiir$brtakingd  ancl the varying 1egal position in the ind,i-vid-ual  Member States,
run cowrter, in the views of the Comrnission,.to the,social aims of lrrticLe 117
of the TI,FC Trc:"ty. In this Article  the Mcmber States declare that they ffa6pec
'lPott the need to promote improved- r,rorking cond,itionF and an improved.  stand.ard.
of living for trorkers so as to make possi-ble their"harmonisation  whi}e, the
improvement is being maintained.rr"Aims of directive
This directive aims, broadly speakingt
change of ownership or control in a position
ha.d iaken place" This aim is to be achieved'
to place workers affected' bY a
as though no change of emPloYer
by:
1 o  The automatrc transfer of the emptroyrnent relationships from the old to
thenewemp}oyer.fhistransfer'ootaapplyeveninthecaseofinter*
rrational ,n"rgl"" or for  companies other than joint  stock companics'
2,  Thc' guarantced continued existence. of .the employment relationship
so as to place the toorkers concerned' in a position as if
the emproy"""toa""ni  "n""e"a. 
The clirective provides that the
"iit"s;-lr1'enp:Ioye*:cannoti,,|s,'a;:gqyeral;""1"; 
:b9 :f,he-'notive for
a change in"litiil-, re"laf ionsltip ;-su,ch 
- as'd.i srri sda.hi ;*nle g s
there rr"  otfr"t pressing business .reasons for  strbh-a-change'  The
p.efinition of trrhat constitutes such reasons is laid down in the jurisprud'enco
of the Membqr States.  r  : .,:  r  r,  r  '..,  :.,
3.
the directive aiso protects'workers  agpinst gt1t13.rr 1t"tt"l"T:-or arbitrary
changes in the terms of onpLovnglt, o'lsll": ilil  !h"v d'o n9t lose entitle-
ments which they have recei.r"b. through their previous'service and that
rights acquirgd ,*au" sunnlelgltary Jocia_l_insurance  schemes are suitably
maintained. tir"le*-orCi  wirr arlo be ob1ig9d. to :respect the terms of
cxisting collective,bargaining  agreemerrts''
Ah inforroationr:,,obnsultation and negotiatiqn'p,rocedutu' fyrq ota*afld'-::T^- I
owners sha1l be required before the-proposed transfer t'o inform 
:HJ:::"-  l
sentatives of the,workers of the legal, economi-c  and sooial "ot":o:.-:'t:-^-^..^F
of the operation.  Thc rcpresentatives of the workers may lleguest tne 'openlng
of negotiations with the ota anA new oI^IneIs if  they regard the operation as
damaging to the workerst i-nterests. ,If  agreemenr cannot be reaehed an
arbitration  board will  givc a ruling.  This consultation and negotiating
procedure does not apply: to mergels*of companies within a M.ember state which
are: covered-, by the proposed..thi#  d.irective fOI.thc harnonisation  of, company
law.  This directive ,i*o  pro.rides for a consultation procedure.
,gther Pri-orityrAeiiegg ,  :'  l
j
The commission has already approved and sent .tp the council eight
for priority  actions in the framework of the social' aotion programme'
proposals
They arc:
granted
1.  A decision to e'nable aid from
for retraining migrant workers
lr{icte  IV cf the $Pciat Fbnd' to be
arrd. hand.iba"PPed workers ;
2o  A cornnunicat'ion'Qn a Community
hand.icaPPcd-  Persons in an oPen
aotion prcglairune for the' emplo;roTent of
market economyi
to harmonise tno laws of Mcmter States concerning eq9?1 qay. 3'  A directi"g ::*Y"i::'::^"::  .a""";-"i.th Artici. itg of ir'"
for men and women for the sarne work in aoco:
EEC TreatY;  1-_,- ,.p +L^ T\iT^;.L^,
4.'  A directive for the harmonisati-on of the laws of the Member statg9' concernl-ng
mass dismissals;
5;  O ,""o**endation concqrning !h: illremen]1lion 
or:1ne princiole of the 4o-hour
:wcek',and a {*treek paid 'arurual holiday; (""1 il;;  P - 6l or iiovettei t19?3)' t'
6'o. ',A clecisionion the settl3g up cf a ganeral.committee onrlafety'at :r'iork and a-
7,,. A regpletion 6p tfie ir3l1ion of a European Foundation foi the improvement  of
riving ano working cbnd-!tto""l- i";; N;;; ; - 6t ol ru;lmrt: 
19??]', -
B.  A regulatron for setting up a European Cerrtre for Voea'tion41 Tiainlng"
(see Note P '  23 of Marctr L97DISSION  OF  THE EUROPEAN
COMUNITA IONE DELLE
coMMUNrrrEr -' co""iii'd*''o-.-J'.l"'i;t";;?il"=:I"';;t:ii,S"-  l.=  O- aa  I EURopEE  -  coMMrssrE  vAN oE EURopEsE GEMEENscxap?eil)J  |  r'J 
I
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BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
La commission a approuv6 et transmis au conseil une proposition de directive visant lrharmonisation des dispositions l5gislatives et 16glementaires des Etats nenbres en ce qui concerne Le naintien des droits et avantages des travailleurs en cas de fusions de soci6t6s, de transferts dr6tabl-issements ainsi que de concentrations d'entreprises (f)"  Cette proposition est 1,une des actions prioritaires  pr6vues au progranme d'action uocial" approuv6 par le Conseil dans sa r6solution du 21 j"rr.riu" Lg74.
La comnission estime que cette harmonisation  srinpose du fait  de L'augmentation du nombre de transferts dt6tablissenents et d'abslrptions  de soci5t6s enregistr6s ces dernidres ann6es. Dans certains Etats nernbres, cette tend,ance a conduit  A une situation daris laquelle la part des 1oo principales entreprises industrieL- , les dans 1e chiffre d'affaires global a atteint j&.  Bien que cette 6voLution puisse parattre ra-isonnable sur 1e plan 6conomique, elle risque d.raffecter plus profond5ment encore Les droits acquis par 1es travailleurs de ces entreprises 
"
Les probldmes pos6s sur 1e plan du droit des soci6t5s ou de la l6gisJ.ation des ententes par ces imbrications d'entreprises sont r5gis par 1es instruments juridiques propos6s par La Connunaut6, i  savoir l-a troposition de directive concernant 1es fusions de soci6t6s, 1'avant-projet  de convention concernant la fusion internationale  des soci6t6s anonymes et la proposition drun statut des soci6t6s anonymes europ6ennes. cependant, il  faui rappeler que de te1les modifications dans la structure des entreprises affectent aussi profond6ment  1es droits et la situation sociale des travai.lleurs attach6s d ces entreprises.  Dans le  cas notamment ori ces transforrnations structurelles sropdrent conform6ment d des rdgres de transfert de droit priv5r les travail- leurs ntont aucun recours 16ga1 pour obtenir le transfert autonatique  de leur ancien rapport de travail  A Ia nouvelle entreprise sous 1e contr6le de laquelle iLs sont pass6s. r,orsqtre Ie nouvel employeur refuse ce transfert,les  travail- Leurs concern6s perdent alors leur emproi. Mais, rn6me si le nouver enploycur est disposS d accepter le transfert du rapport de travail,  il  a encore, 15ga1e- nent' la facult6 de subordonner le naintien des travailleurs dans Leur ernploi d une modification des conditions de travail  et,  ce faisant, d'abolir les droits acquis par 1es travailleurs transf6r6s.'
Seuls les systdmes
de l'Italie  et du
travailleurs, qui
Etats nembresn 1a
juridiques de 1a R6publique f5d6rale drAJ-lernagne, de La France,
r,uxembourg pr6voient une protection globale des droits des implique le maintien des rapports de travair,  Dans d,autres situation juridique est en principe celre qui r6sulte des
.  o,/  o..
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PRorEcrroN DEs DRorrs ET AVANT.A,GES  DEs rRAvArLr,EuRs  EN DE socrETEs'  DE TRANSFERTS  D'ETABLTSSEMENTS ArNsr QUE D'ENTREPRISES
TER O{|CUMEI{TIE
CAS DE FUSIONS
DE CONCENTRATIONS
(1) cCI/I (74)35r.  _2_
I
rbgres d'e d'roit -priv6 r6gissant La cession. La commission  estime par ailleurs que '' li.l:?le9tion  5'6ndra1em-ent insuffisante d.ont jouissent 1es trava.ilteurs en cas d.e moclifications  structurerles- oo q rabsorptior"" d tentreprises et la nature diverse d.es
tl;$n-ii# ffi Ffi i;{;*idi: ti ii*fi ;:Fii*:ifi :*il r "l'l* *fi I' de vie et d'e trarrail de 14. nain-d.toeuvre pu*"tt","t-r*r-eg"ii";*t""i"",  appoglbs',"
Pb,Esjj-**99-_]3--{3r"-c_!-+ye.  :
La d'irective vise, dtune l"gol_g6n6ra1e, i  placer'l'es travailleurs afr'ect6s par des transformations  stnrcturelI"" oo des absorptions dtentreprises  da.ns la rn€me position que stil  n?y avait pa.s eu d.e changer"r.t o.remproyeur"
Ce but est atteint par les moyerrs suivants : 
r
1 '  Transfert autonatigue d'es rapports de travail d.e I tancien employeur au nouveau. Ce principe du transfert automatique est appliqu6 aussi bien aux cas d.e fusior.ts internationales qufaux soci6t6sau{res que l-s Joci6t6s anonJmes"
2' I"e' garantie de 1a continuit6 d.es rapports de travail afin que les trarrailleurs concern6s soient.plac6s d.ans 1a n,ome pos:,tion que stil  ntavait po.s'eu d.e changement drenrployeur. La proposition d.e d.irective pr6voit d.onc quo re chinger""t-aremployeur ne peut pasr en rbgle g6nt4ra1e, 6tre Itoccasion de mod.ifications d.es rapports  de trarrailr 
^Par exernple le licenciement, i  moins qurelLes ne soient aict6es-f;; d;; n6cessit6s imp6rieurses affdreirts 3. irentreprise. La d6iinition de ces n6cessit6s imp€rieuses peut 6tre laiss6e au soin de 1a- jurisprud.ence d.es d.iff6rents Etats
td*Iff :ifi:ii:r:"r"r:griiii::;.r,::H-t:;;i:H li,iTri#,lili- ::""" a llentreprise ct cluc Ies d.roits provenant d.e rr6.qimes compl6menta.ires d-rassurance sociale leur restent acquis d.e manibre a.ppropri6e.  Le nouveL employeur sera tenu 6galement  d'e respecter l'es termes des conventions collectives en vigueur,
3' Proc6d'ure d'rinforrnation, d.e consultation et de n6goci^tion. Le nouvel enployeur et llancien sont tenus, avant de proc6d,er au transfert propos6 d.rinformer les repr6sentants  des tra.'u'ail1eurs sur 1es cons6quences ;urid.iques,  6conorni.ques et sociales c1e lroperationo  Les repf6sentants cies travailleurs peuvent d.einander quc -'.soient enga.gdes d.es n6gociations avec ltancien et le nouvel employeur srils  estimerrt que ltop6ration est de nature i. porter pr6judice.lr* in{e"Gts des travaill-eurs. si aucun accord' nrest intervemrr unF instarice d.tarbitrage peut 6tre saisie qui statuc d6finitivernent. Cette proc6d.ure d.e consultation et aJ nigociation ne s?applique pas aux fusions de soci6t6s i. lti.nt6rieur d.fun Etat membie, qui sont r6gies pa.r Ia proposition dtune troisibmc direotivc en lme d.e lfharmonisa,tion d.u d.roit d.es soci6ti-e" cette d.irective pr6voit aussi une proc6d.ure de consultation.
SSt-{SS-s91lrtis._pfi-s-Tttg.ff  u,p.
La Commission a d6ji  approuv6 et transmis au Conseil huit propositions d-ractions prioritaires  d-ans le  ce"dre du programme d.raction-sociale. Ce sont :
1' une d6cision concerna.nt  une a.i&au titre  d.e ltarticire  4 d.u Fond,s social, en faveur d.es tra"vaiLleurs migrants et d.es travailleurs hand.icap6s  ,  --'
--. 
o o o/.  o o
- -
Iv].  une directive en vue drtrarmoniser l-ee l6gislations des Etats membres
-"*"""rrunt 1t6gaLit6 des r6mun6rations des tnavailleurs"mascu;l-ins et
f 6ninins pou" in  mOme tra.vail ' 
conf orm6ment i  L'article  l-19 du trait6
CEE;
2. une comlnunication
I'emp,Ioi de Personnes
4.une directive en
membres concernant
B. un rBglernent
professionnelle
sur un programme dtaction communautaire  en vue de
handicap,6es en 6conomie l-ibre; 
.
vue de lrharnonisation des l6gislations des Etats
1es licenciements collectifs;
\
T
-3-
du principe de 1a
de cong6 paY6s annuels; 5. une recommandation concernant Ia mise en oeuvre
Lenaine de 4O heures et de Ja p6riode de 4 semaines
(cf.  note P-55 de novembre L973)
5. une dEcision concernant la cr6ation drun comit6 g6n5ra1 pour Ia s6curit6
du travail  et une d6cision concernant lrextension  de's comp6tences de
ltOrgane permanent pour la s6curit6 et Ia salubrit6 dans Ies mines de
houille;
Z. un rdglement concernan! la cr6ation dtune Fondation europ6enne pour
l,am6lioration des oonditions de vue et de travail-; (cf'  note P-59 de
la""ii"" igtt>;
en vue de la cr6ation drun centre europ6en de formation
(cf.  note P-23 de mars L974) "